
















ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашaо 21 том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
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У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Циљ рада је да укаже на основне карактеристике савременог српског 
саобраћајног терминолошког система. Резултати истраживања показују да 
је у саобраћајној терминологији присутно много англицизама, синонима, 
непрецизних преводних еквивалената и да неки еквиваленти немају статус 
стандардних термина. Такође је установљено да овај терминолошки систем 
садржи и буквалне преводе енглеских термина и терминолошке празнине. 
Да бисмо дошли до резултата, користили смо синхрону лексичко-семантич-
ку методу и у извесној мери нормативни приступ. 
Кључне речи: српски језик, енглески језик, саобраћајна терминологија, 
англицизми, синонимија, преводни еквиваленти, лексичко-семантичка ана-
лиза, нормативни приступ.
1. Увод
Српски језик мора стално да се богати новим терминима да би 
могао успешно да се примењује у разним областима. У том процесу би 
се, колико је могуће, ваљало клонити употребе туђица, а при превођењу 
страних термина морале би да буду поштоване особине српског језика.
Истраживања различитих терминолошких система су у свету ве-
ома актуелна. Све више је контрастивних анализа на свим лингвистич-
ким нивоима у области специјализованих језика, језика за посебне на-
мене. У највећем броју радова анализира се енглески језик у контакту с 
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неким другим језиком, односно другим језицима. Ово не изненађује, јер 
је енглески језик најзаступљенији у језику науке и струке и у писаном и 
у говорном дискурсу. Брз развој науке и технике захтева проналажење 
одговарајућих термина којимa се именују нови појмови. Како нови тер-
мини често настају у енглеском језику, они се уносе у друге посебне/
специфичне језике позајмљивањем или превођењем.
Шта данас одликује српску саобраћајну терминологију? Она још 
увек није довољно истражена. Неки покушаји су учињени (в. Димковић 
Телебаковић 2003: 148–251; 2007; 2009; 2013a; 2013б; 2013в; 2014a; 2014б; 
2014в; 2015a; 2015б; 2015в; 2015г; 2017a; 2017б; 2017в; 2018а; 2018б). 
Досадашња истраживања обухватају морфосинтаксичке и семантич-
ке анализе језика који се користи у телекомуникационом, поштанском и 
ваздушном саобраћају, друмском, железничком и водном транспортном 
и саобраћајном инжењерству, и у логистици (комбинованом транспорту). 
Посебна пажња посвећена је глаголима кретања, енглеским вишечланим 
изразима (сложеницама и фразним глаголима) и њиховим српским екви-
валентима, стратегијама превођења енглеских термина и принципима 
стандардизовања термина у српском језику. Указано је на проблеме на 
које се наилази при стандардизовању српске саобраћајне терминологије 
и понуђена су нека решења. Истакнута је потреба укључивања инжењера 
из различитих области саобраћаја и језичких стручњака у решавању реле-
вантних питања, уз помоћ друштвене заједнице.
2. Циљ рада, корпус и методи истраживања
Циљ рада је био да установимо основна обележја савременог 
српског саобраћајног терминолошког система. Посматране су неке 
именице, вишечлане лексеме и мањи број глаголa кретања. Корпус об-
ухвата због ограниченог простора само 130 анализираних лексичких 
јединица. Избор именица, сложених лексемa и глагола кретања није 
случајан. Именице и глаголи су најчешће врсте речи у језику науке и 
струке, јер изражавају статичност и динамичност појава, на шта указује 
и Гортан Премк (2004: 121). Глаголи кретања су бирани у складу са 
уобичајеном дефиницијом саобраћаја (в. Проктер 1978: 1174). Корпус 
је сачињем на основу релевантне литературе садржане у одељку Изво-
ри. Да би се дошло до резултата, коришћени су синхрона лексичко-
-семантичка метода и у извесној мери нормативни приступ.
3. Анализа и резултати
У овом одељку ћемо анализирати англицизме и синониме који се 
могу наћи у саобраћајном регистру. Биће речи и о буквалним и непре-
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цизним преводима неких енглеских саобраћајних термина и о терми-
нолошким празнинама.
3.1. Англицизми
Стручњаци и научници из прагматичких разлога радо користе 
англицизме, на жалост и онда када постоје одговарајуће српске лек-
сичке јединице. Најједноставније је преузети постојећи термин из 
језика-даваоца и увести га у језик-примаоца у изворном облику уз 
одређена прилагођавања циљном језику и његовим нормама. При том 
корисници имају утисак да су значајнији уколико употребљавају енгле-
ски термин, иако се дешава да нису сигурни шта он значи. Прецизно 
превођење енглеског термина захтева више знања, труда и времена, па 
се зато одлаже налажење адекватног еквивалента. Прћић (2005: 124) 
користи термин „преобликовање“, који се односи на прилагођавање ан-
глицизама српском језику на морфолошком нивоу (нпр. „улоговати се“ 
– енгл. log in, „скајп“ – енгл. skype, „твитер“ – енгл. twitter, „фејсбук“ – 
енгл. facebook), „антифриз“ – енгл. antifreeze, „микропроцесор“ – енгл. 
microprocessor итд.).
Наводимо неке примере који потврђују речено до сада. Англи-
цизми „инпут“ (input), „оутпут“ (output), „овердрајв“ (overdrive), 
„даунло(у)довање“ (downloading), „компјутер“ (computer), „аеродром“ 
(airport) и „интерфејс“ (interface) имају следеће српске преводне екви-
валенте који су ређе у употреби: „улаз“, „излаз“, „штедна брзина“, 
„преузимање података с Интернета“, „рачунар“, „ваздухопловно при-
станиште“ и „међувеза“ или „веза између два система“. Напомињемо 
да је директни превод термина interface „међувеза“, док је „веза између 
два система“ функцијска апроксимација. Прћић (2005: 179) одређује 
функцијску апроксимацију као преводни поступак који подразумева 
изражавање садржаја из Л1 лексичким средствима у Л2, тако да се што 
верније одрази функција денотата. „Штедна брзина“ је непрецизан 
превод и било би потребно пронаћи екавивалент који задовољава све 
критеријуме принципа за превођење и стандардизовање термина. (О 
принципима стандардизовања термина и карактеристикама термина 
в. М. Радовановић (1979); Р. Бугарски (1996); Р. Дибик (Dubuc 1997: 
154–158); Д. Шипка (2006: 151); Т. Прћић (2005). У овом раду смо ко-
ристили модел превођења и стандардизовања термина који обухвата 
принципе једнозначности/несинонимности, прозирности, прецизно-
сти, продуктивности, краткоће, учесталости и ажурности. Више о по-
менутим принципима в. у Димковић Телебаковић (2013а: 65–67; 2014а: 
387; 2017в: 103–104; 2018а).
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Осим превођења и преобликовања, односно адаптирања облика, у 
стварању саобраћајног терминолошког система користи се и поступак 
скраћивања, као у примерима „јавни (градски) превоз“ и „(градски) пре-
воз“ → public transport или „пешачки прелаз“ и „прелаз“ → pedestrian 
crossing. Подразумева се да је потребно тежити стандардизовању пу-
них облика како би се обезбедили прецизност и прозирност термина. 
Поступак скраћивања као свој резултат има синонимију.
3.2. Синоними
Већ смо раније помињали (в. Димковић Телебаковић 2017а: 85–
98; 2017б) да, поред англицизама, синоними (речи и изрази истог или 
сличног значења) представљају озбиљан проблем при стандардизовању 
саобраћајних термина у српском језику. Семантичко поклапање – 
постојање више одредница за исти појам – можемо наћи у следећим 
примерима.
Синонимичне лексеме „писта“ и „полетно-слетна стаза – ПСС“ 
(runway), „кормило висине“, „висинско кормило (код авиона)“ и „хо-
ризонтално кормило“ (elevator), „електро-покретач“, „стартер“ и „ан-
ласер“ (electric starter) употребљавају се у ваздушном саобраћају, као и 
многи други синоними.
Лексичке јединице „дужина прегледности“ и „даљина ви дљи-
вости“ (sight distance), „експлотациони трошкови“ и „погонски тро-
шкови“ (operational costs) користе се у друмском саобраћају, као и лек-
семе „надвожњак“ и „пасарела“ (overpass), и „подвожњак“ и „подземни 
пешачки прелаз“ – underpass. Осим ових примера синонимије у друм-
ском саобраћају, наводимо и следеће дублете: „обилазница“ и „обилаз-
ни пут“ (bypass), „кружна раскрсница“ и „раскрсница с кружним током 
саобраћаја“ (roundabout у британскм енглеском (БрЕ) и rotary у америч-
ком енглеском (АмЕ)), „загушење саобраћаја“ и „закрчење саобраћаја“ 
(traffi c jam и traffi c congestion), вршни час“ и „време најгушћег 
саобраћаја“ (rush-hour и peak-hour), „тротоар“ и „плочник“ (pavement 
(БрЕ) и sidewalk (АмЕ)), при чему термин pavement у америчком ен-
глеском има значење „коловозни застор“/„коловоз“ у српском језику, 
што одговара термину carriageway у (БрЕ) (в. Димковић Телебаковић 
2013а: 58–59).
У телекомуникационом саобраћају неки од синонима у српском 
језику су: „електроника високих учесталости“ и „микроталасна техни-
ка“ (high-frequency electronics), „бакарни проводници“ и „бакарни во-
дови“ (copper wiring и copper wires), „укопана градска кабловска мре-
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жа“ и „(подземна) кабловска канализација у граду“ (underground city 
duct), „предајник“ и „oдашиљач“ (the transmitter).
Вишечлани изрази „једношинска железница“ и „железничка пруга 
с једним колосеком“ (monorail), „плато-вагон“ и „равни вагон“ (fl at bed 
car) су, рецимо, дублети који су у употреби у железничком саобраћају.
У водном саобраћају „пловни пут“ и „пловни део канала (или 
реке)“ имају еквивалент waterway у енглеском језику, лексичке 
јединице „машински простор“ и „део брода с моторима“ одговараjу 
термину engine room у енглеском, док „трајект за превоз аутомобила“ 
и „аутомобилски трајект“ имају еквивалент carfl oat. „Тегљач“ и „ре-
моркер“ (tugboat), „средина брода“ и „уздужна/паралелна средина 
брода“ (amidships), „надградња“ и „део брода изнад главне палубе“ 
(superstructure), „баржа с отвореном палубом“ и „баржа без зашти-
те товарног простора“ (open deck barge), „интегрални систем вуче“ и 
„специјални тегљач“ (ITB (Integrated-Tug-Barge)), „несамоходна бар-
жа“ и „баржа без сопственог погона“ (non-propelled barge) такође су 
синоними који се користе у водном саобраћају.
Глаголи „преносити“ (transmit), „послати“ и „слати“ (send и 
forward), и „слати пошту“ (despatch) показују да има примера када 
постоји непотпуно семантичко поклапање. Последњи наведени термин 
употребљава се само у поштанском саобраћају.
3.3. Буквални и непрецизни преводи неких енглеских 
саобраћајних термина
Буквални преводи сложених лексема често немају смисла. Такви 
су преводи „примењено оптерећење“ за applied loading, или „вентил 
изнад главе“ за overhead valve (OHV). Добар превод сложенице applied 
loading био би „деловање оптерећења“ (в. Димковић Телебаковић 
2015в: 371), а за overhead valve „вентил на глави мотора“ (уп. Фишер 
Поповић и др. 1992: 85). Double-park такође може да нас одведе у по-
грешном правцу приликом превођења. „Дупло паркирање“ не значи 
ништа, али „паркирати возило поред већ паркираног возила“ има сми-
сла (в. Фишер Поповић и др. 1992: 46).
Расправљајући о површинском превођењу, Прћић (2005: 66–69) 
указује на проблем постојања паралелних обичајних језичких норми 
које могу временом да доведу до промене норме у српском језику. Ова-
кав утицај страног језика (језика-даваоца) на језик-прималац требало 
би избегавати. То је могуће ако се поштују одређени раније поменути 
принципи при превођењу и стандардизовању термина.
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Непрецизни преводи не изражавају тачно значење енглеских тер-
минолошких јединица. Такви примери превода су, на пример, „комута-
циони систем“ (switching system) и „коефицијент застоја“ (delay ratio). За 
термин switching system предлажемо српски преводни еквивалент „центар 
за успостављање веза и управљање мрежом корисника“, јер задовољава 
принцип прецизности. Овај превод показује да се у српском језику поред 
лексичких јединица срећу и синтаксичке јединице. Како је српски језик 
по типу синтетички, није чудно што се у српском користе реченице и 
релативне клаузе у преводним еквивалентима појединих енглеских тер-
мина. Наводимо још неке примере. Термин low-polluting power source → 
„извор погона који мало загађује околину“, или терминолошка јединица 
Puffi n crossing → „пешачки прелаз с детекторима (који мењају дужину 
трајања црвеног светла за возаче да би пешаци добили довољно време-
на да безбедно пређу улицу“), или термин upstream → „саобраћајни ток 
супротног смера од тока у коме се налази посматрано возило“, или више-
члани израз cleared hit-and-run accident → „саобраћајна незгода после 
које возач незаконито напушта место удеса“.
Осим сложених лексема, и глаголи се у српским преводима 
јављају као синтаксичке јединице. Преводни еквиваленти који имају 
стандардну статусну ознаку (2) и илуструју функцијску апроксимацију 
у српском језику били би „уздужно се љуљати с кретањем таласа на-
више и наниже (прамцем горе – крмом доле и обрнуто) око попречне 
осе брода“ (енгл. to pitch) и „љуљати се с кретањем таласа око уздужне 
осе брода“ (енгл. to roll) у употреби у водном саобраћају, као и „пло-
вити низ воду под утицајем снажног ветра или водених струја“ (енгл. 
to drift). Наводимо и српске еквиваленте с истим карактеристикама за 
глагол to glide и фразни глагол to go (a)round, који се користе у вазду-
шном саобраћају. Први глагол има стандардни еквивалент са ознаком 
(2) „спуштати се под утицајем земљине теже“, „безмоторно летети“, а 
фразни глагол „продужити летење (за још један круг) без додира по-
летно-слетне стазе (ПСС)“. Могуће је закључити да српски одликује 
описна семантизација, што значи да се значење појма изражава опис-
но, а не коришћењем језичких средстава као што су сложенице и фра-
зне сложене лексеме у енглеском језику. Ове разлике између два језика 
показују да су они по унутрашњој структури несиметрични. Међутим, 
потребно је поменути да су извесна морфолошка поклапања могућа. О 
њима в. у Димковић Телебаковић (2013а: 5156; 2014в: 1114).
3.4. Терминолошке празнине у српском језику
Динамику настајања нових термина у енглеском језику тешко 
је пратити задовољавајућом брзином долажења до адекватних прево-
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да у српском језику. Велики је број новонасталих термина у енглеској 
саобраћајној терминологији за које још немамо одговарајуће српске 
изразе. За термин bоx junction предлажемо српски еквивалент „рас-
крсница с избегавањем застоја“. Сматрамо да овај еквивалент тачно 
и концизно изражава значење енглеског термина и да би зато могао да 
добије стандардни статус (1), за разлику од постојећег решења „рас-
крсница са посебним ознакама на коловозу (које спречавају возача да 
уђе у зону раскрснице уколико не може да је напусти за време трајања 
зелене фазе“ в. Фишер Поповић и др. 1992: 20), којe садржи превише 
речи, односно не задовољава принцип језичке економије. Зa eнглески 
вишечлани термин subscriber loop plant чини нам се да је најподесније 
решење српски еквивалент „претплатнички уређај за везе“.
 Многи енглески термини у употреби у српском језику постали 
су интернационални термини, али сматрамо да би било пожељно по-
нудити српске преводне еквиваленте који тачно изражавају њихово 
значење и који би могли да се стандардизују. Наводимо неке од њих: 
address, аnalog transmission, bus, connector, coupler, digital transmission, 
fi le, format, geosynchronous orbit, hardware, host, hub, Internet, laser, 
modem, protocol, slot, software, splice, telecommunications итд. Пре-
длажемо одговарајуће српске термине: „место у меморији рачунара“, 
„пренос непрекидног сигнала“, „пут којим се крећу сигнали у рачу-
нару“ (јер је у друмском саобраћају већ у употреби термин „магистра-
ла“), „раздвојиви спој (оптичких влакана)“, „спој (оптичких влакана) 
с гранањем“, „пренос делова сигнала тако да се примећује испреки-
даност“, „документ“, „облик, величина и састав документа“, „орбита 
удаљена од Земље 22. 282 миље“, „рачунарска опрема“ или „саставни 
елементи рачунара“, „крајњи уређај у систему Интернета“, „среди-
ште“, „светска рачунарска мрежа мрȇжа“, „појачана усмерена светлост 
настала помоћу изазваног одашиљања зрачења“, „уређај који мења 
аналогне у дигиталне сигнале и обрнуто“, „утврђена правила којима 
се одређују облик, величина и састав документа у електронском кому-
никационом систему“, „место у систему“, „рачунарски програми, при-
мене, услуге“, „нераздвојни спој (оптичких влакана) настао лемљењем/
настављањем“, „електронски саобраћај“ итд.
Следећи пример показује да и енглески саобраћајни терминоло-
шки систем има празнина. Полисемични енглески термин bandwidth 
има два значења: „ширина фреквенцијског опсега (који заузима сиг-
нал)“ и „пропусни опсег система“. У овом случају је јасно да у енгле-
ском језику не постоје два термина, која изражавају поменута значења. 
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Могуће решење за термин „ширина фреквенцијског опсега (који заузи-
ма сигнал)“ је bandwidth, а за „пропусни опсег система“ throughband.
4. Закључак 
Aнализа корпуса од 130 српских лексичких јединица показала 
је да српски саобраћајни терминолошки систем садржи велики број 
англи цизама, истозначних лексема, непрецизних и буквалних пре-
водних еквивалената енглеских термина, као и терминолошке празни-
не. Долажење до адекватних српских еквивалената заснива се на прин-
ципима модела превођења и стандардизовања термина. То су принципи 
једнозначности/несинонимности, прозирности, прецизности, продук-
тивности, краткоће, учесталости и ажурности. Нису анализиране поли-
семичне лексеме, иако и оне, поред синонима, представљају озбиљан 
проблем при стандардизовању термина.
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Gordana D. Dimković Telebaković
TRAFFIC ENGINEERING TERMINOLOGY IN CONTEMPORARY 
SERBIAN LANGUAGE
S u m m a r y
The aim of this paper is to reveal the main characteristics of contem-
porary Serbian traffi c engineering terminological system. By employing a 
lexico-semantic method and to a certain extent a normative approach, we 
have found that the terminological system under consideration contains a 
great number of Anglicisms, synonymous lexemes, imprecise and literal 
translation equivalents, as well as terminological gaps. Some proposals for 
possible solutions for a number of imprecise and literal translations of Eng-
lish terms are made.
Keywords: Serbian, English, traffi c engineering terminology, Angli-
cisms, synonymy, translation equivalents, lexico-semantic analysis, norma-
tive approach.
